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Dos 36 com administração forçada, 18,3% tiveram náuseas exi-
gindo interrupção. Os resultados foram satisfatórios para os 31 que 
prosseguiram no regime. 
A capacidade para compensar independe da administração de flui-
dos; esta não tem efeito sobre a mortalidade. 
O tratamento essencial da insuficiência congestiva consiste no em-
prego adequado de repouso, digitoxina (ou glicosídeo semelhante), 
diuréticos, sedativos e dieta pobre em resíduos ácidos, fornecendo ca-
lorias, minerais e vitaminas em quantidade suficiente. 
Restringindo-se a administração de sódio, torna-se desnecessária 
a restrição de líquidos, para tratar a descompensação, a qual traz des-
conforto e pode-se tornar nociva. 
í ° m o u m inc*ividuo são ou um paciente comum, o doente com in-
suficiência congestiva deve beber tanta água quanta desejar, consu-
mindo o suficiente para manter um volume urinario mínimo. 
Na maioria dos cardíacos descompensados, a compensação não é 
facilitada nem adiada pela administração forçada de líquidos. A in-
gestão de água deve ser aumentada quando a insuficiência for compli-
cada por deficiência de função renal, deshidratação ou infecção que 
requeira quimioterapia. 
Bernardo Bedrikov. 
Serum in the Prophylaxis of contracts and the treatment of 
Whoopmg cough. Joseph H. Lapin, J. Pediat. 26:555 (Ju-
ne) 1945. 
Assunto tirado do American Journal of Disseases of Children 
Janeiro, 1946. * 
A terapêutica pelo soro específico é agora possível com larga es-
colha, para a profilaxia dos comunicantes e para o tratamento de pa-
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